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U radu se razmatra reguliranje ixiventii: me djelatncsti u pravnim
propisima jugoslavenskog pravnog poretka. U vezi s tim utvrdju-
ju se ovl.astzerij« u zakonskim propisima za samoupra.vno uredjiva-
nje inventivne djelatnosti u organizacijama. udrutenog rada. Do-
kazuju ee siroka ovl.eeceiija, prava i dukrioetzi: za uredjivanje in
venti. vne djelatnosti samoupravnim opcim aktima organizacija ud-:::
xuzenoq rede; Utvrdjuje se tematika i z podrucja inventivne dje-
latnosti za sadrzaje samoupravnih sporazuma 0 udruzivanju, sta-
tuta i, posebno, pravilnika 0 inventivnoj djelatnosti u orga~i-
zacijama udruzenog rada.
1. UVOD
Pronalazastvo, novatorstvo i racionalizatorstvo. kao inventi-
vna djelatnost, bitan su cinilac razvoja proizvodnih snaga
svake privrede U sv ljetu , Za st lrnu lLranje lnvent l ne djelatno-
sti usmjerava~u se velike umne i materijalne snage mnogih ze-
ma lja u svijetu.
U nas je znaca] inventivne dje satnost l u razvoju scc ija lIst lcke
privrede definiran 1948. godine donosenjffilZakona 0 pronaiascr-
rna i tehn lcklm unapredjenjima. Boris Kldr lc, cb razlafuc l taj Za
kon. istakao je dva principa koji su znacajni za razvoj inven--
ti~edjelatnosti i u nasem suvremenom drustveno-ekonomskom zi-
vatu. Prvo, bez stalne inovatorske djelatnostr nema ekonomskog
i drustvenog razvoja, S obzirom na zakonitosti suvremene ekono-
mije prama kojoJ Sll inovacije sastavni dio proizvodnog procesa.
Drugo. u socijalistickom drustvu organiziranje i svjesno podsti
canje svih vidova tehnickih inoVdclja mora biti zadatak cijelog
drustva, pogotovo radnicke klase kako bi mogla iei ukorak s ra
zvoJem svJetske tehnologije i stalno poboljsavati sredstva za
proizvodnju. 1) Ovaj zakon, kazac Je U obrazlozenju Boris Kidric,
V S'kiiPina auiora; Inuentrivna dje Latnoet: u ud:ruZenom »adu, Rad-
niCka stampa, Beograd" 1976, ei», 9.
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treba da bude nova i posljednja opomena za otklanjanje niza ne-
pr av llnos t l, nedostataRa i gresaka U organizadji i zas t i t i pro-
naJaza$tva u n<'lsojpraksi. tz ntza nedostataRa i slqQosti odmah
se mora lsko rijen it l sve one sto se lspo lj ava u nedovoljnoj ori-
zi naSi'h us tanova i rukovodstava za os j'guravanje povo Ijn ij ih uv-
jeta za razvoj prone lazas tva lli se ogleda u birokratskom odno-
su prema pronalascima, naroc lto novatori'ma i racionalizatorima.
Od toga vremena do danas promijenjeno je u nas vise pravnih po-
redaka koji se odiose na inventfvnu djelatnost. Sve te promjene,
nema sumnje, imale su za cilj da usmjeravaju i podsticu inventi-
vnu djelatnost u skladu 5 potreoama samoupravnog drustveno-eko-
nomskog razvoja nase zemlje. 2)
Danasnje drustveno-ekonomsko stanje u nasoj zem1ji ukazuje na
potrebu da se , nakon vise od t ri dese t ljeca od poce tka pravnog
uredjivanja j'uspostavljanja principa na kojima se mora razvi-
jatl inventivni rad u koristenju drustvenih sredstava rada,
realno i strucno analizira one sto je dostignuto na tom podru-
~ju. U radnim sredinama, gdje se njeguje fnventlvna djelatnost
5 ciljem da se valorizira postojeci samoupravno-pravni poredak,
a gdje nije inventivna djelatnost dosla do izrazaja, treba da
se uspostave odnosi u kojima ce ozivjeti inventivna djelatnost.
2) Zakon 0 prona"[,asdma i tehniCkim _usatirsavanji7r~~ iz 1:4~.
godine tretirao je inventivnu dJe1,atnost kao 1,.ntegra~n~
dio a~'nstrativnog privrednog sis~~. ~akon 0 patentt--
ma i tehniCkim unapredjenjimaJizd96G,god-l-ne# .Za~n 0 ~z~!:
. • odeldma .••~ 1961 godineJi Zakon 0 »obnim 1,. usl.uznw.c:n.ma1. m= vv .J .,," , • -' • ,- d' -t atno +..•.. oirima:':z 1061 godine uk~JuCih au 1,.rn>entz.vnu Je'-'U. S••.zt-gVVl.- " •...•• ~ . ko' ·v··u 8amov.p~avni druStveno-ekonomski 81-ste.m.Ju Jam su r;,n r:~
dne organizcwije bi le n~s-z:o~ odredf~rz:e ~amosta~no~t1,.ln.v
ediivania Zakon 0 zastt-t1- t-zuma.Jttm1il.1,Ck. •.•h unapl"ed.;en<i~1,.
r '-'-t.I' d" en -ie na potiaa.-zna~~a ~Likovanja:.Jiz 1981.go t.ne~usmJer u ••
- °nventivne dje Latnoetri: u koriet: proSiJ'enja mate1nJa7;ne
nJe 1,. _.;_.~ __ ~_ ukl.J-uCivan-ia u medjunarodnu padjel.uoenove uu'/"/AAenogL'UL/.U.J • "<J _.'r;'a.a. na riot1rrilCijz,t."~d;ehnol.oSkogst~arau:stva.J pM-TTlJenu.t.zu;na_
u roizvodnji zastitu proizvodJaea 1,. pot~osaca na?e~1,.ns
tv~~m jugos~enskom trzistu te zaStitu 1,. unapredJenJe co
vjekove okol.ine.
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Nairne, u nasem d rust vu postoji mi'sJjenje da se u p raks l udru-
z'enog rada nedovolJno rea lIz ira drustveno-pravna koncepcija i
u Ioqa lnvent Ivne dje latnost i' u s armupr avnom d rU5 tveno-ekonom-
skorn razvoju, a osobito u vezi' s procesom drustveno-ekonornske
stabi 1lzac ije ,
U Polaznirn osnovama dugorocnog prograrna ekonomske stabiliza-
cije kaze se da je zbog nepostojanja vlastite strategije te-
hnoloskog razvoja, izostajanja adekvatnijeg razvoja domace
znanosti j tehnologije i oplemenjivanja i daljnjeg razvoja
prenesene tehnologije, jedan dio nasih proizvodjaca dosao u
zavisnost od inozernnih, po pravilu transnacionalnih kompani-
ja koje su , preko svo j lh llcencnlh partnera u zemlji, nas to-
jale iZVfSiti rnedjusobnu podjelu nasega drustva.
2. INVENTIVNA DJELATNOST U SUVREMENOM
JUGOSLAVENSKOM PRAVNOM PORETKU
2.1. Uredjenost inventivne djelatnosti u pravnim
propisima
Vazeci pravni poredak u nas svestrano je regulirao inventivnu
djelatnost, ugradjujuci je u nepovredivu osnovu covjekova po-
lozaja i njegove uloge u procesu oslobodjenja rada, dakle, no-
vih samoupravnih drustveno-ekonomskih odnosa. Znacajno je da
osnovni principi razvoja i zastite inventiyne djelatnosti pro-
izlaze iz sadrzaja naseg ustavnog sistema, kao npr.:
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- osIobodjenje rada kao svladavanJe h ls tor ljskl uvjetovanih
drus tveno-ekonomsk lh nejednakosti i zavisnosti lJudi u ra-
du osigurava se , izmedju ostalog, i svestranim razvojem pro
lzvodnl h sn eqa, podizanjem proizvodnosti rada, razvijanjem-
i primjenjivanjem znanosti i tehnike, 3)
- radi unapredjivanja uvjeta svojeg zivota i rada, kao i pave
canje proizvodnosti svojeg i ukupnog drustvenog rada, radnT
ci i radni IJudi u svojim organizacijama i zajednicama~ os-
lanjajuci"se na zroanstvena saznanja i na njima utemeijene oc
jene razvojnih mogucnosti, planiranjem svoga rada i razvoja
uskladjuju odnose u drustve-oj reprodukciji te usmjeravaju
razvoJ drustvene proizvodnje i drugih drustvenih djelatnosti
sa svojm~ na samoupravnoj osnovi utvrdjenim, zajednickim in-
teresima i cilJevima, 4)
socijalisticka zajednica osigurava slobodu stvaralastva i
stvara uvJete za razvoj i unapre.djivanje obrazovanja, znan-
stvenog, kulturnog i umjetnickog stvaralastva kako bi sto
uspjesnije s]uzili podizanju stvaralackih. sposobnosti rad-
nih IJudi, unapredjivanju socijalistickih drustvenih odno-
sa i svestranom razvoju slobode i humanizacije icnosti, 5)
- radni Ijudi i gradjani - neposredno i preko svojih organi-
zacija i zajednica - pozvani su da cjelokupnom svojom dje-
latnosCu p roslruju i jacaju mate rlj alnu osnovu drus tva i zi
vota pojedinaca ra,zvijanjem proizvodnih snaga, podizanjem -
proizvodnosti rada i stalnim unapredjivanjem socijalistickih
samoupravnih odnosa) te da stvaraju uvjete u kojima ce se
savladavati drustveno-ekonomske razlike izmedju umnog i fi
zickog rada i u koJima ce Ijudski racl postajati sve potpu~
nl ]e oc ltovanje s tvara las tva i l judske 1icnosti. 6)
- radnl k ne moze lzqub lt i svoj stvo radn ika u udruzencm r adu
ako zbog tehnoloskih ili drugih unapredjenja kojima se do-
prinosi povecanju proizvodnosti rada i vecem uspjehu orga-
nizaciJe prestane potreba za njegovim radom u organizaciji
udruzenog rada, 7)
3) Usta:v=SFRJ, Oenovna nacela II/J.
4) Ustav SFRJ~ Oenoona naiie la III /18.
5) Uetao SPRJ.• OSl1D1.ma nacela V/2.
6) Ueiao SFRJ" oenovna nacel-a IX/2..
7) tleto» SFRJ.• c],. 32/4.
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- stvaraoci znanstvenih i umjetnickih djela, znanstvenih ot-
kr ida i tehn iZk lh izuma imaju moralna i materi la Ina prava na
svoJa ostvarenja~ ali ta prava ne mogu iskol'istavati 9rotiv-
no interesima drustva da se nova znanstvena dostignuca i te-
hnicki izumi primjenjuju; opseg, trajanje, ogranicenje, pres-
tanak j zastita prava stvaraoca na svoja ostvarenja te prava
organizacija udruzenog rad-a (OUR) u kojima su ta ostvarenja
stvorena kao rezu ltat udruf lvanj a rada i sredstava o dradj uju
se zakonom. 8)
Po lazec l od ovih ustavnih pri ncipa Zakon 0 udrufenom radu(ZUR)
utvrdio je po loaa] i u loqu inventivnog reda u sl-sternu organizl
ranog samoup ravnog ud ruzenog rada ,
Tako Je inventivna djelatnost ugradjena u drustveno-ekonomske
odnose radnika u ud ruzenom radu. U tom sml s lu ZUR utvrdjuje:
- radnici osiguravaju sta lno povecan] e dohotka razvijanjem
svoJe radne sposobnosti i znanjat unapredjivanJem organiza-
cije rada. primjenom znanstvenih, tehn.ickih 1 tehno losk lh
dostignuca, svrsishodnim i racionalnim koristenjem prirodnih
uvjeta rada, razvijanjen inicijativa u radu ; po tp m ljom L!PO-
trebom proizvodnih i drugih radnih kapaciteta i ustedama u
materijalu, sirovinama i energiji, uspjesnijim koristenjem
i privredjivanjem sredstvima; prilagodJivanjam zahtjevima
domaceg i stranog trzista u pogledu opseqa , vrstei kva lite
te proizvoda i usluga, 9)
- ma ter ij a 1ne t roskove , izmed ju os ta 1og , cine i izdaci za znan
stvenoistrazivacki rad koji S8 obavlja u okviru procesa rada
I za tekute potrebe stru~nog obrazovanja, 10)
~ amortizacijom se nadoknadjuje i vrijednost sredstava za ino-
vac lje i druga trajn ija unapredjenja uvjet a rada i proi zvod-
nje, a stope amortizacije radnici utvrdjuju l zavisno ad uv-
jeta koristenja tih sredstava i dostignutoga znanstvenog i
tehnickog razvoja te tehnoloskog napretka, 11)
8) Ustao SFRJ, clan 169.
9) ZUR, clan 46/1.
10) ZVR$ clan 105.
12) ZUR, clan 106.
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- doprtnos radnika u radu utvrdjuje se i zavisno od povecanja
dohotka ostvarenog organizacijom rada, rekonstrukcijomt mo-
dernizacijom i drugim tehnickim unapredjenjem, primjenom
znanstvenih, tehnl ckl h i tehno losk l h dos t l qnuda te struc-
nth lskustava u procesu rada, 12)
- radnik koji inovacijom, racionalizacijom l l l drugim oblikom
stvaralastva u radu drustvenim sredstvima doprinese poveca-
nju dohotka osnovneorganizacije udruzenog rada (OOUR)ima
pravo na posebnu naknadu u tom OOUR-u,pod uvJetima utvr-
djenim sall1)upravnim op.e'm aktom u skJadu sa zakonom, 13)
Zatim, (nventtvna djeJatnost je ugradjena u podrufje reguJi-
ranin medjusobnih rad;nlh odnosa radnika u udruZenom radu, U
tom smislu ZURutvrdjuje:
- samoupravnlm sporazumom 0 udruf'vanju u radn.u odn05no 510-
fenu organizaciju udruZenog rada utvrdjuj ••• ~',ayo r-adnika da ,
kadprestane potreba da rad i u OOUR..•u zbog tun Ifk ih i tehno
10lkln unapredjenja, pri jedje na rad u drugl OOUI\u sastavu-
Iste lit druge rad"e organizaclje ili radne zajednice, pre-
ma nJegovoj radnoJ sposobnosti steeenoj radom, 14)
- radni cI udruZuJu, u skladu sa zakonom i samoupravnim spora-
zumom. iz dohotka. odnosno fistog dohotka OOUR-ai svoga 0-
sobnog dohotka sredstva radi uzajamog oslguravanja svoje
soeiJalne i materiJaJne sigurnostl kad zbog tehnickih i te-
hnololkih unapredjenja prestane potreba da rade u GOUR-l.{,j
radl strufnog osposobljavanJa Za rad prema potrebama tehno-
10lkih i drugU, unapredjenja, odnosno radi osiguranja mate-
rfjaln. i socijalne sigurnostt do zasnivanja radnog odnosa
s radniclma u drugom OOUR-u.1S)
Hjesto Invent tvne dJelatnostiutvrdjeno je i u podru~ju upra-
vlJanJa druhvenim sredstvima. Tako ZURodredjuje da se mate-
djatna prava koja su drustvena sredstva u dru~tvenoj pravnoj
osobt (pravo na patent, potrafivanja idr.) stite U slucaju
njJhove povrede pod uvjetima i na nacin utvrdjen zakonom. 16)
l-2)Z'(jll.. cz'a;n 129/4,
13X ZU1l; <!tan 130,
14). ZUR.. ctan 177/S
15) ZUR.• ;:JZan 333
18) ZUR.. CLan 274.
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U podrucju samoupravnog organiziranja udruzenog rada ZUR odre
djuJe da prava i obveze prema trecim osobama koja se odnose -
na patente, licence r druga prava i obveze u pogledu osnovnih
i obrtnih sredstava preuzima OOUR IJ kojem su ta sredstva res-
poredjena. 17)
U regutiranJu pos Iov=e tajne ZUR odredjuje da se poslovnom
tajnom ne mogu proglasiti isprave i podaci koJi 50 znacajni
za ostvarivanje medjusobnih odnosa u poslovnam povezivanju
OUR-a ni tehnicko unapredjenJe ili registrirana inovacija
koja doprinosi opcem drustvenom napretku. 18)
Sve to pokazuJe da je ZUR formulirao odredjeni polozaj i ulo-
gu inventivne djelatnosti u svakom segmentu sistema samoupra-
vnog udruzenog rada. tnventivna djelatnost oznacena je kao bi
tan faktor razvoJa samoupravnog udruzenog rada i novih drust=
veno-ekonomskih odnosa u drustvenoj podjeli rada naseg samoup-
ravnog drustva.
U skladu sa ZUR-om kao sistemskim zakonom, a u cilju potpuni-
Jeg reguliranJa organizacije, r ezvoje i zaStite inventivne
djelatnosti, doneseno je vise zakonsklh i drugih propisa kojt
se u cjelini l lI dje lomleno odnose na inventivnu dje latnos r ,
Ugtavnom, tu spadaJu osobito:
- Zakon 0 zastiti izuma. tehnickih unapredjenja i znakova raz-
1ikovanja (Sluzbeni 1 l st SFRJ, br , 31J/81), 19J
•. Zakon 0 duqorocno] prot zvodno] koope rec lj i , poslovnoptehni-
ekoj suradnJi i pribavljan~u i ustupanju materijalnih prava
na tehnologiju izmedju DUR-a i stranih osoba (Slu~beni list
SFRJ. broj 30/83),
~ Zakon 0 standardizaciji (Sluzbeni list SFRJ, broj 38/77,
11/80),
..Zakon 0 osnoveme pos Iovan] a OUR-a u podr uc]u prometa robe
i us luqa u prometu robe i 0 s ls temu mjera kcjima se spre ...
cava narusavan] e jedi ns tva jitJgOS 1avenskog trz!S ta 1,,1 tome
podr.ucju (Sluzbeni 1lst SFRJ, broj 43116 J 23/79, 54/81).
srr ztiR, b"lari33;5.
18) ZUR~ aLan 440/3.
J9) U veei. 8 ooim Zakonom va~ja imati u vidu Konvenciju Pa-
nSke uniJ-eza Ulstitu induswf,jskog vlasnistva (Sl.•U8t
SJ!RJ - MedjW".o:l"Odni ugovori. i 8po'l'azumi~ b», BIB?).
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- Zakon 0 prometlJ roba i usluga s inozemstvom (Sluzbeni list
SFRJ, broj 52/82),
- Zakon 0 Prvomajskoj nagradi rada (za poticanje tehnickih
unapredjenja), Sluzbenilist SFRJ, bra 21n4,
- Drustveni dogovor 0 poticanju i vredno\i'anju stvaralahva
(Sluzbeni list SFRJ, br. 31/77),
- Drustveni dogovor 0 poticanju, razvoju i vrednovanju Inven-
tivnog rada i drugih vrsta stvarala~tva u SR Hrvatskoj(Na-
rodne novine SRH, bra 2/82).
- Dogovor 0 uskladjivanju mjera porezne po l l t ike radi po t l+
canja razvoja znanstvenoistrazivackog rada, pronalazastva
i tehnickih unapredjenja (Sluzbeni 1l s t SFRJ, b r , 56/76),
- Drustveni dogovor 0 nac inu i oblicima suradn] e u utvr dj l va-
njl! opce po l l t tke s rendard izec ij e i unap redj ivanj u kval Lte-
te proizvoda, radova i usluga (Sluzbeni l is t SFRJ,br.11/83),
Radi $C, nana suma]e , 0 sves t ranom i s l s tersskom req ul l renju
razvo] e i zastite I nven t l vne dje l a tnos t l , Zakonsklrn prop l s i>
ma requl I r ana je pr l roda , razvo] i zastita invent l vne djela-
tnos t l u samoupravnom d rus tvenc-ekonomskom s l s ternu , u sk l adu
5 Ustavom i ZUR-cm. Drus tven im nogovorima najodqovornl j i dru-
stveni subj ek t l utvrdili su opcu po l l t Iku lnvent ivne djelat-
nos t I e okvt re i graniee ze samoupravno ur edj l venje l nvent I>
vne dje1atnosti U s l s t.emu s amoupr'avnoq ud ruzencq rada , U pra-
vt l uj zakonsklm prop l s lrna def In l r ana je l nvent l vna dje'lc'ltfiost
u uzem sml s l u, a drus tven irn dogovorima u sirern smi s l u ,
Inventivna djelatnost u uzem smislu smatra se izumiteljstvo;
tehnicka unapredjenJa, uvodjenje nov ih p ro izvoda i p ro l zvod-
nih proces a , korisni pr l jed Ioz l i znakovl raz l Ikovenj a, kao
i ostale aktivnosti kojima 5e os;tvaruju v!a'itita tennlcko-te-
hnalolka organlzaeijska i ekonomska rjelenja u privredl i
dr1.lstlfenim dj e l atnos t Ima , !ita rezul ti r~ rac t onal nl j l m pos lo-
vanj em i ras tom dohotka , unapredjenj em ukupneuspj esnost l r!!.
da , povedanjen dr us tvenoq i osobnoq s tendar ca ; d ruq iri kc r l »
sn fm 'JC 1nc lrna,
Os irn osnovnl h nacela na koi lma se zasn l va r azvo] 1 zas t l t a
inventlvne djelatnostllzakonskim propislma 20) je utvrdjeno:
----------------~20) Oeob-ito Zakonom 0 zas#ti i2uma~ tehniLTkih unapreddenija
i znakova »azl.ikavanja,
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- vrste prava koJima se stite izumi I znakovi razlikovanja,
- sadrzaJ prava Kojima se stite t~lmi i znakovi razlikovanja,
- samoupravno uredjivanje prava na upotrebu izuma stvorenih u
udruzenom radu.
- postupak za priznanje prava kojimasc stite izumi i znakovi
razl ikovanja,
ponistaj patenta i ziga,
proglasavanje nistavim rjesenja 0 priznanju prava Kojima se
stite izumi i znakovi razlikovanja,
- sudska zastita prava Kojima se stite izumi i znakovi razli-
kovanja,
- prencsenje prava I ustupanJe upotrebe prava Kojima se stite
izumi i znakovi razlikovanja.
- izumi i nevi obITer tijela, siike ili crtefl stvoreni u ud-
ruzenom redu,
- tehnl cko unapredjenJe i njegovo ure dllvan]e U organizacijama
udrufenoq red a .
Znacajno je konstatiratl da su osnovi1i ciljevi zakonskog regu-
liraoja inventivne djelatnosti: 1) poticanje stvaralastva ko-
j im se r azv I j a suvrene na domaca fehnologjJa, povecava p rol zvod-
nos t d rus tveno-j r ade , pobo l j s evo kvel l te t a p.ro izvoda i us l uq:
.•.•• •• 1 d <, ...) •te prOSI ruj e mater1Ji; na osnova u ruzenoq n~ca; l~ stvar anj e
u vj e ta za\ pros; ri vanj em tehno Ioske surednje na ravnQj>ravn()j 05-
novi s d ruq Im zernl j ama i \'ikjjucivanj~ u medjunarodnu podje lu
r da na podruC]u tehr.o loskoq s tvar e l as tve ; 3) primjena izurne
u proi zvodnj I; 4) zast ita interesa po t rosaca i interesa OUR-a
na jedinstvenorn j uqos lavenskorn trzistu; 5) zaStita i unapredje
nje c vjekove okol ine . 21) -
Osnovni, pak~ cIljevi uredjiva.ja inventivne djelatnosti dru-
stvenim doqovor Ima su u tome da se o rqan iz i ranom akt l vnosdu
najodqovo rnt j l h drus tven lh subjekat a os iquraju pr ijeko pot re-
bni uvjet i kako bi 5 vak l radn ik f radn i cov jek, lOC)g30 Sto pot~
n ije lz raz l t l svo] e s tvar a l acke sposobnos t i , u sk l adu s c l lje-
vi na dru5tV\~110-ekonomskc,g r03ZV j a , sto ce ub rzat l v as t it I te-
hni{ko-tehnolo~k' naprpciak 22)
21) 0 tone J:f21~ i , 7,a:~..?1'La 0 zast-i-:;i izuma, teh:t~i-~kih U;-1.<.1f71-;edtJ1e-
n:}a i znakovc: razl.itcovania,
o tome ci.an :~. DruJ~i;eno!J doqovora 0 pot;'i:cariJ~'~ rascoiu 'I:
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Medjutim, prop l sima drzavnih organa ne zaokrufuje se i ne za-
vrsava pr~no uredjivanje lnvent I vne dje l a tnos t I u nase'll dru-
stveno-ekon~nskom i pravnom sistemu. Krajnje i konacno uredji
vanje lnvent l vne djelatnostl zavr save se sanoupravnlm ure.dji=
vanjem u OUR-fma, gdje se ta dje l atnos t konkre tno I z rafava ,
Otuda i potreba da se razmotri pitanje okvira i granica za sa
moupf1avno uredJivanje inventivne djelatnosti u OUR-ima~sto
Ih odredjuJu zakonsk l prop lsl,
2. OVLASTENJA U ZAKONSKIM PROPlS f MA ZA SAMOUPR.A.VNO URED,HVA-
NJE INVENTlVNE DJELATNOSTt U ORGANIZACIJAMA UORU2ENOG RADA
U prvom redu, valja kazati da Je zakonom odredjeno pravo i
dufnost OUR-a koristiti se rezultatima l nvent l vne dje l atnos t l
kao sredstvima drustvene reproduKclje, u skladu 5 naravi i na
mJenom tin sredstava, drustveno i ekonomski 5vrsisnodno, na
nacin odredjen zakonc;>m,samoupravnim sporazumom ili drugim sa
moupravnim opcim aktom, Obveza je OUR-ada t rejno pot l cu stva'
ralacki odnos radnika prema radu u svrhu stelnoq pobolj sanj a -
materl jalne osnove njihova i cje lokupnoo a drustvenog red a , re
zvojem novihi poboljsanjem postojecih proizvoda, postupaka -
proizvodnje i organizadje rada , 23)
Ovakav po loze] OUR-a, u pog ledu razvoj a Invent l vne djeIatno-
s t l ~ uvjetuje pravo na vl ast I to samoupravno uredj l vanje te
djelatnostl. U vez l s tim znacajna su ov las tenj a ze OUR-e
koja proizlaze iz Zakona 0 zastiti izuma. tehnickih unapre-
djenJa i znakova razlikovanJa.
- Samoupravnim sporazumom0 udruzivanju u radnu odnosno s10-
zenlJ organizaciju udruzenog rada utvrdjuju se u vje t i i na-
cin koriSten]a zest(cenog Izuma od st rane sviti OOUR-a eko
je iZllm zasticen na ime jednog OQUR-au radno] odnosno s10
fano] organizacij l, 24) -
- Samoupravnim spora.zumom 0 udruzivanju ili drugim samoupra-
vnim opcim aktom u OOUR-u, radnoj i slozenoj organtzaciji
uredJuju S~ medjuscbn l odnosI u vezt s pot l canj em, organi-
'2!J'zaKon·o za:Btiti izuma.t tehn.iCkih unap:rodjen;ja i znakooa
razUkovanja~ clan 6. D:t'usweni dngOV01? 0 pobieandu, ra-
svoiu i vrednovanduinwmtivnog l'acla i dPu.,g'ih vl'sta etva
m"last1)a u BR Il1"1Jatskoj~ ?fla.'n 8
24) Cit. Zakon.• cnan 59.
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ziranjem financiranjem istrazivackog rada na stvaranju,
zastiti i upotrebi izuma koji iz tog rada prois~eknu. To
isto vazi za slucaj udr"zivanja u poslovnu zajednicu, odno
sno samoupravnu interesnu zajednicu materijalne proizvodnTe,
time dase uredjuju i medjusobni odnosi udruzenih OUR-a u
vezi s upotrebom zasticenog izuma kojim raspolazu bilo po
kojoj osnovi SOUR-u, odnosno poslovna zajednica ili samoup-
ravna interesna zajednica materijalne proizvodnje. 25)
- Osim ugovorom, neudruzeni OUR-i mogu samoupravnim sporazu-
mom 0 udruf lvanj u rada i sredstava radi financiranja istra-
zivackog rada na stvaranju izuma, skJopljenim izmedju OUR-a
koji se oovezuJe da ce obaviti izumiteljski rad i OUR-a 1<0-
j i te] rad fi nand ra, u rediti medjusobne odnose u vez l sa
stvorenim izumom. Sa~oupravnim sporazumom 0 udruzivanju ra-
da i sredsteva uredjuju se i odnos l kad OUR kor ist I pravo
da u svojoj proizvodnji koristi izum zasticen patentom na
ime drugog OOUR-a. 26)
- Saroouprevnlm epc lm aktom u OUR-'u se pob lize u redjuje postu-
pak u vezi s razrnatranjern obavijesti 0 izumu, osnove i mJe-
r l l a za utvrdjivanJe dop r l nosa l zuma povecan]u doho tka , vi-
sina, nafln i uvjeti za utvrdjivanje , isp atu naknade odno-
sno nagrade te druga pitanja u vezi s izumoffiJ novim oblicima
t lje la , slikama i l i crteZima (znakovl raz llkovanj a) s tvore-
nim u OUR-u. 27)
- OUR u samoupravnom opcem aktu uredjuje i postupak za provje
ru osnovanos t I pr ljedloga za r jesenje oclredjenog tehnl ckog-
problema i kada osobe koja podnos l prijedlog nije udruz lla
rad U sklopu tog OUR-a, a prijedlog se odnosi na djelatnost
tog OUR-a. 28)
- $arrolJpr€l:~im sp0r,a:--umom i 1i druql m $arl'oupravdm opctm ak tom
OUR P?bllze u red juj e : pos tupak z a utvr dj l vanje pos toj anj a
~eh?iC~og unapredje~ja i moqucnost l nj eqove pr lmjene , osnove
I mJ~r!ta za utvrdj:vanje doprinosa tehnr~kcg ,unapredjenja
~O\(ecanjt.l dohotka". v l s Inu, nac tn r uvje te ze u tv rdj l vanj e r
tspl,<ltu posebne naknade '78 p r Imjenu tehncckog unapr-edjenj a e
te (j"'uga pitanja u vez l s tehnickim i.mapred.Jtmjem., '2.9)
<2hY'''jftfo::-O'?-o:n61f;' 1: 61.
26') Is'!:o~ ston 62. 'I: 63.
21') Cit. Zakon" (FlaY/. 15[,. ·i .158.
?8) Ieto , l5Zan 10.
29) L to~ot~~ 170.
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G';I)5'J, nerna s umnj e , p"'avftO-ek00omski okvl r l j qran ice koj ]
Si.l o tvorl 1; fl1.j9u,:nost d e ()UH-i uspj esno ostvaruj u p r ava 1
duznos r l l z podruc j e samoup ravnoq uredj ivanj a (Jrganizac1je:,
potlcanja i razvoja Inventfvne djelatnosti, Zadatak je prak-
se U t.;druzenom radu da utvr dl fo rrne l $odt-;~aj s aroup ravncq !J'.
red j l vanj a l nven t l vne d je l atnos t l , U sk l adu 5 • onk re tn im 11'.0-
g;lcno5tima I po t rebama r azvoj a o rqan izac ij e udrtlze~og '-ada.3C)
3. UREDJIVANJE INVENTiVNE DJELATNOSTI U OP,GANIZACiJAMA
UDRUZENOG RADA
Us t avno Je nacelo da radn i l j ud l os I gu ravaju razvo] socijali-
stlcKe sa~oupravne demokracije, slobodnim i ravnopravnim sa~o
upravnim uredjivanjem medjusobnih odnosa te uskladjivanjem za
j ed n l ck l h i opc I h lrrteres a radnl h l judi i nj l hov l h salflt':lIJprav7
n ih organizaciJa i zajednica,samoupravnim spor azuml jevacjem i
drus tven im doqovar an] em. U vez i s t im ZUR u tvrdjuje cia ra
dnici i drugi radni Ijudi u OUR-ima i drugtm samoupravnim or::-
ganizacijama i zajednicama samoupravno uskladjuju i uredjuju
drustveno-ekonomske i druge samoupravne odnose sarroupravnim
sporazumima i drugim samoupravnim opcim aktima. 31)
tJ samoupravnom uredJivanju inventivne djelatnosti dolaze do
l z rafaj a sve vrs te samoupravnih opc Ih akat a , Tu ml s limo na
drustvene dogovore» samoupravne sporazume, statute. pravil-
nike, odluke. poslovnike i sve druge samoupravne opee akte.
Ova je i poredak sarooupravnih opeih. akata prena njihovoj pra-
vnoj snazi - ad naJvi!ih do naJnilih. 32)
30) 0 eamoupraonoi normativnoj dielatnoetii: OUR-avidi: JUl'aj
PartinCev1~# Organizacija i samoupravLjanje u udruienom
radu~ izdanje FOI Var>azdin~1982~ str.l09 ~ dalje.
31) Ustav SFRJ~ Oenotma naeela, IV" ZURJ cLan 27/1.
32) 0 eamoupraunod uredijenoetd: inventivne djeZatnosti i7,ust2'a
tivno qovori: sUjedeca konetataaiiia: Zbog cega OUR"X" 117,'
je baS pl'evise eain+ereeiran cia upomjebi znaruje naiiih. -
s'f;ruenjaka (koje nije mala, sto dokazuju brojni primjer>i
onih koji to znanje prodaju U inozemstvu). Zbdg eega je
"blolcirana domada pamet".• kako ee to nedaono izrazio elm
CKSKJ Ramiz AbduU. Odqovot:je velo s7,ozen"a'li i vvlo je
dnoetaoans u OUR-u"X"(opeenito uzevsiJnije doool ino razv!
jen mehand.zamodqooamoetd: na oenovi. y..ojegbi ee donoei/le
optimatne odluke iza kojih ae netko(odgovorno)stajati.N~f
jednostavnije je kupiti etxanu Ucenciju(pamet)iZi~jos [e
dnoetavnije;visom c-ijenom vezati kraj e krajem (D.MikuZ-C=_. I... ~., "f. _ .~. .,.r~._ .•••,~ I) Q '10R,,:()
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Dnlstvenim dogovorom sudionici dogovora utvridjuju zaj ednl cke
os nove djelovanJa u poticanju, raz'IojlJ i vrednovanju inventi-
vnog rada i drugih vrsta s tvarel ast va radnika i radnih ljud l ,
kao dJelatnosti od posebnog drustvenog interesa.
Samoupravnim spor azumomradntc l , pored fizieKog rada, udrufu-
ju l nte l ektue l n l rad radl stvaranja autorskl h dje l a , pronala-
zeka, tef'aniekih unap red jenj a , davanja korisnih prijedtoga i
ideja, kao i drugih vrsta i oblikastvaralastva, njihovog ko-
r I s tenj a za pcbo l j sanje organizacije pos lovanj e , u~tede mate-
r l j al a i ostvarivanJa veceg dohotka OUR-a i svojeg osobnoq d:!
hotka.
Statutom radnici u OUR.u utvrdjuJu organizaciju i nacin stva-
ranj a uvjeta z.a pods t l canj e , evl dent l ranj e , vrednovanje i ko-
ristenje rezul tat.a s tvar-a l ackoq rada l zrafencq u bilo koj em
obliku od strane radnika koji su udrulill rad u OUR te prava,
duznosti : odqovornos t l u ve z l s l nvent ivnom dje l atnoscu u
OUR-u.
Pr'avl l n ikom 51? u red juju odnos l u vezi s o rqanl zac ij om i radom
na podrucju l nvervt lwe d je l atrtos t l , a s tim u vez i i os tvarl+
vanj e p rave , duznc.sti i oogovo.-nost' u OUR-u.
Od l ukom se na ope; nacin uredju ]u p i t anj a iz d je lokruqa r ada
dono= ioca o d I uka iz pod rue j Bi nven t ivne dje 1a t: os t i u OUR-u.
PIanom dje l et.nos t l i razvoj a ured ju j u se zaj edn ick l l n te res I
i c l l jev l u radu, r azvoju i reprodukc ij l Inven t l vne dj e l atnc-
sti u OUi(-u.
Pos l cvn lkorn se u red juj e r ad i pos lovanj e ko l ek t l vnl h 0rgana
koj{ dJeluJu u podru~ju Inventivne djelatnostl u OUR-u.
Ustevne i zakonske -:;,dn:x.ibe» .!tvrdJuJLlci ovlastenja OURmima Z~
• J ~ •• • '. 1 • • •s amoup rev-rc ureC'JIVCinJC Hh'entlVl1e dj€.;;,tnostt. spomi nj u sa-
r,-r.:·upraVil>? Sf)<:'i<'ll't<me i d r uqe s amocp ravne epee akte kao l ns tr u-
I''ertc u redj ivanj a ;nv;?,t),·ne l~e~at!1ostl. test se deje rooqu-
(;C'i':;~;~ s (l~n<:.)lIP' <'~V!:()~ • re dj , "~ '1j a ii ve nt I vne dj e I a trios d 5alf~')l!~"
r'::;vn'n~ spo razuoorn r Ii drug:,'il Sc:ll!O.Af.P·;':':!1'1'l1 o..;:{-lm ak tom, Ot ..idi<
;;L'~)ka mO!]I..Itn·;y.1' Cot 'H~ \1 ClUR-u i)coobnu r aspor edi s ed rza] Sir'
~~,;.~~Pl:'*t7Jtt:)gl!t"ed.J7vaiija inven t ivne d je.l at nos t l ria P{}jerliCfl' ~JJ'\
rr'/~~t;prc·lnec~pcr~ .:;ktfl i r~(:if\n(o~ii-:n (l.'/€d£ ure\Ji· v i1"~4!€ r~dr,(~_.2 )..:
'J~;;! s inv>';l1ti·;~v~ d:f:.'::lL'10S':u.h,.i,(je. O';lf'Ov.:H'10 .Ie M> S:-;' ~
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svi m semoupravntm opcim ekt l na U OUR-u~ u Kojima '1,'~ UftZdjuJl..i
samol.!pravni radn i j dohodovni odnos I t odcovar ajuce t re t l r aj u
i p it anj e u vez i s l nvent Ivnom djelatnoseu. Je r, t a j e d je l a-
tnos t po svoj oj pr i rod l s anoupravno radrm i dohodovna , 53}
U:Jh.lvnom,unut&r OUR-a,u sv lm osnovn lrn ob l ic lma udruzivanja
1·'.H1Cl~ v a lj a l o bi donlj e.t i s arno ji~dan poseban ~;amolJpravni opl:l
akt ko] l ured ju] e iskl juc ivc l nvent ivnu dje l atnos t , i to cr a-
v!lnik I) inventtvnoj djelatno5t.i.
3. 1. \\ek i -:.;"d rza j 1 samoupnwnog S.!"iO r 'IZ,;,!11ii o ud n,;z 1van j u
r ada kc] l se od nos e na l nvent ivnu d j e l a tncs t
U S2l!lI":Jupr:::nmcl!11 sporezumu 0 udn..lZ;Vi:lnju tcd.a u :HjUR'·u
')~j!1ovi"'dm obl?ci;u w:!ruziva:ija PH:~ va lj a lo bi urv it;
snos t radn! ka:
druginl
suql a-
~ da Uclit'ZUjU I l n tel ek tus l o l "'~~d fadi r;tvar0':'l]a pnjr'<ll,az<:;ka>
te~n(!klh unapredJenja. ,anja korlsnih ~rljedIoga i ide-
},::\, k ao i ,irugih vr s t a j ob l tka s tvar s l tV2? ::\O'i()(l kG"'
;1'<1 St~nj a 23 pobo 1 J i~:~1jt~ol'g8r!~ ,~'~c.ij e 9(}s '~~)V'::!1"ijs , L.~~tf'~:td;,::!T.a,''''
!:,:r!ja'1.3 f os tvar ivanj a V~(:(;:g d:lhot,;,,s ; osobr.(ig c:d-h:tka,
- da svak! ob l ik s tvar a l e s tva stave .1<1 r aspc l aqan}e 1 kor t s-
C: unu car osnovne , t",dm:; r s lozer-e or~Ji~ni7.adl'~ \ldriJzf.).'~
!'~:)9i·j~ja ~
sko to
ni.5~ rno.;]lit~}» d·":!< ~"ezu~ t:1t.E! ;;tvr-:lr<J~
rl~~~nje druglm OUp- ~ai
rad~ 0St _ na ko-
".:; !:>I.:,d U
~~~:~~,:~tr;oSlt ~
t '" ,_ ,. ...,
'tJar'l;} fA ·o.~!~Tr..;r/z1..·,;{(lc~-:,,~;'t;' l),:) J3 t.-~·~I-\'"~~r(t,_~1
!.Lf-~'~~{~.YL;}(t.doho tka 1."~:.p!{;,r;t)c;(,'!,j,,:; ?·e
y~~~:~:~!;er~~:1-{ ~J:),~~tJ~()~~!l!:h.~;~5.fr),r;:'~}:*~}l~::
e,~{Q(ltY!ti1,,''?,.;'~i,1;J~M,C~.2 numan: ..ZtlC}'''21~
;/{i,,'ka1)F:. O}'cc r ine ,» p{)7'~i',;
t{','h:-{(,!t~ ·t: .~\~~I.t.e~)·£~ia~:t..~ ';~f!l"l"P,)
Cll"ig(b';.[:'~I~,,:d1:Je !.Sf(_:Ol'1"'I:Zf ti.X7)(trJdc~ rnt( i r: :," ..••,.J (
fJ'lO~~<'~;j[j'k..-ili. :Y1..:lj tema i'l;l'tl..t?f vveni.
1; ?)l~$'cbu"'F;)anJ7)' ~irt.t..ient icnoa rada t:
u 8RH~ (Jlcrn {I).
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kao i rezul tate kOr\5tenj~ ll1Vent'Vl1e dje,atn.)sti na poveca-
Ii.!" dohotka I lspiatallla naknada nos l oc lme l nvant l vne djetatn.2,
s t i ,
.~ oa ~e.J ala nos l l aca invenr.i vne djl.dc:\l:.rIO$tk t OuR-a povodom
s tvaranj a i kor l stt?nJa s .•.• ih ob l :ka s tvare les tve , mjer l l a i
kt1terija:loa l sp l e tu cosebne n&knad(~ t Ililigrade i drugih pr-l z ••
nan] a requl i ra]u s tatuton i pravl \flik.:)!f1 ~, pot! canju j vredno-
ven]u inventivl10g rada ,
3.2, Sadrzaji 0 u r-e d j l v e n] u l nven t l vne !d.ie.latnosti
k o ] l oi mogli b I t I s a s t a vn I d lo s t a t u t a OOUR-a
U vez l s uredj ivanj em l nvent I vne dje l atnos t i U sadrEaju sta-
tuta OQUR-a bilo bi osnovano utvrditi:
obavezno osfguranJe uvJeta z.a poticanJe. razvoj, evidenti ..•
ren]e , vrednoven] e i kor l stenje.. rezul tata lnvent l vne dje Ia-
tnost l ( ron alas c l, tehnicka unap redjenj a, znac l razl ikova-
nj a , kor isnl l novac l j sk l pr l jed loz i~kor isne l deje , unapre-
riJenJe org.nizacfje rada, pobolJianje uvjeta rada, uitede
materijala i 51.), 34)
- razyoj inovacijske djelatn?sti u z'visnosti 0 mate.rijalnim
mog!.!cnostima, a U sk l adu s p l anovt me i proqremlma r ada
OOUR-a koji' SI.l usaglaseni s planovima i programima drugih
dl je lova OUR-a~
i.l:dvaJan.le f l nanclj skl m p l anom s reds tava za c rqanl z l r'anje ,
pct l can}e , unapredj l vanje , ev l derrt l r an]e i razv l j an]e l no-
vacl j ske dje l atnos t l sv~h radnlk a OOU!~-atc pomaqan]e cru-
gih nos I l aca l novac l j ske dje l atnos t i koj a je od l nte.res e
OOUR-a.
34) Jedan od oenovnih. r..1;Z.jevQstrateg-ije te17,noZoSkog l'azvo,ja
Jugoli~avije ,je3t etalni: razvo;j inovadja i atvaralast'va
uz ucpostavZ}an.je aVltES'tih:. funkaionalnih vaza i usasamne
zaoienoeti. obxasovania; znanoetd , ist'l"azivanja i »aeooia
tiehnoloqiie i kOl>7:snika i noei laca »asvoia (K.ol1n:oija aal)!
zm:h dPusi;venih Gt:l'P@ta <:.a: probleme ekonomeke 8tabiU.'U;,!i·~
[e, Dokumenti komlwf;ie$ kr~. 4" Centro' za rafjnil3k.o S'1l1r'(IUP!'E,
1)f.·ja:J'l.JfJ.. 8eog?ad,p 198$;., 8t1'. 2.7.0). 11~
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- obavezno p r l znavanj e nos l oc lrna l nvent l vne d je l a tnos t l mo re l+
n l h t mater I ja l nl h p r ava u sk l adu sa zakoncm 1 s amoup ravnlm
opfim aktima kojima su uredjena ta prays te osiguranje olak-
sica i st Irnul ac ij a prema mje r l l lma i k r l te r l j lma ko ] l su ut r
vrdjent u semoupravntm opcim akt lrna OOUR-a,
r-azvo] redovnoq , pr-avov remenoq, po tpunoq , l s t l n i toq i pr-l s -
tupacnog lnforml ran] e 0 rezu l te t l ma r ada i razvoj a l nven t l ••
yne djelatnostl u OUR-u,
razvo] su radnje sa znans tven lm o r qan l zac l jama i druq lrn OLJR-
-j ma s koj l na OllR razmjenju] e l sku s tva i provjer ava l de je i
pr i jed loqe radnf ka. a r ad i po t l canj a i unap redjenj a inovacil
ske djelatnosti D 35)
- kori~tenJe rezultata inovactjske djeJatnostl druglh OUR-a I
us tupan] e rezul taee I novac l j ske dje l a tnos tl radn ika OOUR-a
druq lm OUR-ima) aka se ne korl s te i1! se nedovo l j no ko r I s te
u OOUR-u.
- obvezu radnika da 0 rezultatu inventivnog rada obavijesti
OOUR i uvje te pod ko] ima moze us tupl t l p ravo kor l stenja re-
zu l te ta lnvent t vne ~jetatnosti druqom OUR-u I l i t reco] oscb I ,
- dufrrcs t pomaqanj a radn lku pr l obavl j anj u l nverrt l vne dj e l a t-:
nos t l , p rovje r l IT:ogucnosti p r l mjene rezul t.at a U p raks l f z a-
~titf rez~ltata Inventivne dJelatno5ti~ 36)
~. obvezno vodjen] e ev l dencl je i pr~cenJe os tvarenl h rezu l t.a ta
l novac l jske d je l s tnos t l ~J OuUR-u i kcr ls tI koje se os tvaru-
Ju primjenom tih rezultata,
-, ured j Ivanj e posebn im p ravl In lkom p r eva
cj a invent ivile dje I at nos t ~,
dufnos t l I z pod ru-
Ma rtincev ie J. Samoup ravn i aspekt I
inventivnog rada Zbornik radova (1984),8
3.3.Naznake mogu£eg sadrfaja praviln1ka 0 poticanju
i v r e d nov an j u l nve n t l v no q r a da U ODUR-u
Pravilnik 0 pot l canju i vrednovanju l nvent l vnoq rada u OQUR-u
moqao b l svoj Im sadrzajen u tvrdl t l r vrs te rezul t.at a l nvent t v-
nag rada, njegov nastanak i zastitu; sastav, dje'okrug rada i
nacin donosen] e odluke komistje za l nvent lvr.t r ad; p stupak
za provjeru i priznavanje pojedinih rezuitata inventivnog ra-
da; utvrdJivan;e doprtnosa povecanju dohotka inventivnim ra-
dom u OOUR-u; vrednovanje rezultata inventivnog rada utvrdji-
vanjan prava na posebnu naknadu i nagradu za koristenje rezul
tat a inventivne djelatnosti; mater lj aloe i moralna prava koja
se pr iznaj u eutor l ma rezu l tat a lnvent lvne dje l a tnos t l ; p rava
i obveze OOUR-a i radne zajednice u vezt s dJelovanjem, zas-
ti tom i vrednovanJem rezul tata rada l nvent lvne djelatnosti .37)
Ove naznake sadrzaJa prav'Inika upucuju na potrebu da se ukup-
ni sadrzaJ praviln"ka podijeli u nekoliko dijelova.
Prvo, u jednom dijelu treba d
tivnog rada, njihev nastanak
se po tprn ije u rede vrs te inven
zastita, a osobito:
- da se lnvent lvnlm radom smat ra invencija (novo saznanj e ,
zaml sao , ideja radnlka 0 novim uredjajima, proizvodnim postup ....
cima i primJeni proizvoda u.nove svrhe); inovacfja (primjena
znanosti i tehnologije u nove svrhe radi ostvarivanja botjih
rezu]tata u poslovanju); koristan prijedtog (prijedlog koJi
sadrzi nepotpuno rJesenje tehnicKog problema iti problema iz
podrucja organizacije rada i poslovanja)j korisna ideja (ide
Ja koja potiee i pomaze rjesavanju nekog tehnickog problema
ili problema iz podrucja organ{zacije rada, poslovanja ili
ustede materiJala); pronalazak (novo rjesenje definiranog te
hntckog probl~~af koji Je rezultat stvaralackog rada, a indU
st rljsk.l i tehnicki je lzvod lj Iv}; tehn lcko: unapredjenje -
(svaka racionalizacija rada koja nastaje primjenom poznatih
tehnickih sredstava i tehnickih postupaka u svim faza~~ pro-
cesa rada, kojom se postize povecanje dohotka, povecanje pro
izvodnosti rade, poholjsanje kvalitete proizvoda, usteda ma=
terlje la , usteda energije, bo lje lskor lstavenje masina i in-
stataci-jat poboljsanje tehn lcke kontrole p rolzvoda jpoboljjianje
37) U vezi s tim vidi ranije citircme zakoneke odredbe 0 ovla
ster.jima za· sanr:mpravno ured.-fivanje inventivne djeZatnosti.
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za~tlte na radu ill pobolj§anJe za~tlte i unapredjenje ~ovje-
kove oko I l nc}; model (r l je lc kojrm se stiti vanj skl ob l l k od-
rei jenog lndus t r l jskcq i1i zana tskoq p ro l z voda , odnosno njeqo
'log d l je l a}; uzo rak (s l l ka, odnosno cr tef koji SIP.! moze preni":'
j e t i na odred jenl indus t r ij sk l i 1i z ane tskl p ro l zvod .odnosno
na nj eqov die}; robn I , odnosno usluzni zig (znak pomocu kojeg
se u pr ivrednom prometu raz Ikuj e roba , odnosno us l uce l s te
i1i s l icne v r s te) t 38)
- da je rezultat inventlvnog racla nastac u OOuR-u ako je
ostvaren kor(§tenjem dru;tvenfh sred$tava i u radu kojl je
radni k l zvr s lo po z aht j evu l l i na l oqu OOU!~-a, koj l je nas tao
\! vez i s radom radnika u OOUR-u I lI na t eme lju uqovor a l zme-
dj u radnika i OOUR-a i J i u roku od sest mjesec l od dans kada
Je radnik!Jprestao radni odnos u OOUR-u. a stvaralastvo se ad
nosi na dje}~tnost OOUR-a,
- da se tehnicka unapredjenja stite pod uvjetima i na nacin
keko Je to utvrdjeno sanoupravntm opc im ekt lma OOUR"a, a svi
ostali rezultati inventivnog stvaralastva pod uvjetima koji su
predvidjeni zakonom.
- da je odredjena strucna $luzba u OOUR-u duzna voditi e-
vl denc lju sv lh rezultata inventivnog rada i dostavljati poda-
tke odqevar'ajuco] s t rucno] s Iuzb l radne organizacije 0 svim
priznatim rezultatima inovacijsRe djetatnosti,
- da se zastita rezultata inventivnedjeJatnosti koji se
iskoriStavaju u OOUR-u ostvaruje p red organima OOUR-a i sudo-
virna.
Drugo, osnovano je da se u jedoom dtjelu pravilnika potpunije
urede organi za odl udl vanje , p rlj av lj lvanj e i provjeru t nova-
c iJa te zastita prava auto re, a osob lto:
- odlucivanje 0 pravtma nosilaca inovacijsKe djelatnosti,
u prvom stupnJu od strane komislje za tnovacije, koju imenuje
raoniCfd savJet OOUR-a, i u drugom stupnju od strane radnl ckoq
savjeta cija je odluka konacna,
38)~'idi 0 tome odfjovarajv..6e adxedbe Zakona 0 zasti ti izuma, te
hniC!<.ogunapredjenja i enakova razUkovanja. iie odredbe lJ:t"U
stvenog daqooora 0 potioonju, razvoju i vrednovandu. inven-
tivnog mda i drugih vreia strJaralastva u SRH.
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- izbor komisije za inovacije cd tri do pet clanova i is-
to toliko zamjenika, na vrrjeme od dvije godine, iz sastava
radnika koji se have inovactjskim radom ill su zainteresira-
ni z a taj rad,
~ odredJenJe cia komisija za inovaciJe radi i odlucuje na
sj ednl cama, a U svom radu maze kor lst Lt l us luqe s t.rucnl h osoba
lzvan OOUR-a1 usluge lnst ltute , fakul teca lli nekedruge znan-
stvene orgqnizacije,
- da Komistja za incvacije 0 5vom radu vodi zapisnik u ko-
jl unos l podatke 0 pr l j av l jeno] Inovac tj I , vr s t l l novac l je i
njeno] e r Imjenl j Ivos t l u praks l , dopr Inosu I novacl j e poveca-
'1ju dohQtka i ostate podatke eel lnter,esa za utvrdji.vanJe nak-
nade inovatoru:
- pravo pod!'lOsen; a pri qovore u odredjenon roku na odl uku
komis l ]e a lnovac ije rad:dckcm savje tu (l:}U; "a~ p ravc podno-
sel1ja zahtJev a Zd zoaC':t i tu svo] Th p rava nadlez!'lcm osnovnom ,$U-
du uclrufenoq rada, ukol lko f~rlil'k niJ~ zadovoij an odl ukom ra-
dnickog savJeta,
- podnosen] e pri Jave prl jedlcga l novac l je ~! pl srsencm ob-
l l ku , lzdavanj e po tvrde o pr Ij emu p r l jedl oqe , izvrs<ivanje
sr rucne provjere u odredjenom roku , sadrZaj st rucne provjere
(da l l se r adl 0 Inovac l ] l J s t rudna pomoc ze dopunu p r l jed-
loga. utvrdjivanje nastanka inovacfJe i tko je njezin auto't
odred ] ivanj e primj&nl j tvcs t i Inovac l j e , utvrdj ivanje dopr lno-
sa povecanju doho tka i vi sine naknade auto ru , odredj ivan] e
rokQva za iskoristavanje),
- odredJenJe koJe prilcge treba podnijeti uz prijavu prl
jedloga t novae] je (podatke I) rc •..d lzatcrima pd jed loqa, opl s
'j " ~, I"' '" 1 t'pr t eClioga, pror acune , sxt ce i crteze , argl1mente 0 pn'!CI105";1
pred lofenoq r je senj a U OdilOSU na pos to jece , ccek l vanl dopr I>
00$ pO'le(anja doho tka ; 1i dop r Inos drugog k arak te ra, podat-
ke 0 nas tanku pr l jed loqa, po t rebno vrijeme za rea l l zac l ju i-
novac l]e ) ,
- pos tupak odqovornoq strucnog r adnl ka i koml s ij e u pro-
cesu rJe~a"anJa pri jedloga inovac Ije (obevl jes t komis ije i
saz l v s jed nl ce koml s I}e , t spt t t vsn]e pos to}I l I lnovacl ] a,
donosen] e od luke 0 pr ljed Icqu, pcstupak zasti te cdnosno re"
gistracije l novac+je , reaHzaclja lnovect je , neknada I nova=
toru}, .
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d.ltmr: dono$enJ,:l~ podado autcru , vista tnovacije@ da H 5~,
Inovec l ja pr ihvaca i da T] Ie na3tala 1J oous-c, pr Imj enj Ivos t
t dopr t nes l novactje , visio21 naknade ill' naqrade , pocetaK pd
• :£ " e. l v ., -~mJene, zB5tlta prava sutora. o~razlozenJe}.
h\:~';~J ') jednom dl je lu pravl"lnHti:l pot rebno JI('.' uredl t l osnove
mjer1ia za ut vrdj l vanj e dopr Inos a t novsct je pO'let~nju dnf;;,)·rn
tk~ i utvrdj l vanje nos-ebriie; ~';p,",n !~t~t(~~,ru~-
!" ' '~'':>
:-tt::'J'.<,dJe:~ u prvom redu:
def In i r anj e QS~10Va za o~;t~~ar,i
prim)s pcve£anju dohctke , poveCi.~fl}4 Clbiffiii!
tije wtr(~ska mater t je la , smanjenJa ~Ucn$, povci~nje
n~'$ t i ! s i .)$
d,~finirklnJa posebne naki'1i'?di"! lnovato ru i nl;~:.::ino 17.racti'~
~ F ~ " •• '" '" ~ l' "" r~r..~t"! !>m~vanJe \aKO se 1I1GVacIJ<:l prUfljenjUje L! v,HJK~U: o~nOV1C:3 za
ilfClG'.H";;:wanJe pcsebne naknade ) 1 posebne n akna1a U peHlsa 1nm;l
~?110~U (za ker+snu l de ju , prU~::Hi.'9'f 7.ig, f(,(,d~d, 1('ko tH1B
!.II; . (t.. ,,, •. ) ••• ,,. -- .,.... A ~ ••p -ri::UJ en j e $) ~) ron a i ~ Z a!K. ~ 1 ~ L~ p~.)s;);.('H.: I ma t1i.~ 0:5(Ji},,;t ~ t;1i:! £!-tL ~ 0<" ""y<;,."
n~V'U1Jf5. nak!1~e (csnovl ca ft~(j:;t:l ~'HM~~UiJB (~~fu~tk~
ni!i.Yn,~da) < 39)
r<> +".' -, ., l' i.••..·,1"'" •."""-;'~" ,~ 'r ~ !kv 1 ,t.~ w~f"~J~
c';{efll:tHd no o$tala
,~to su np}" ~ ~
dijel\J pravHnB;;a OS.J10\lil~ljO je cd;:j; S~ ur~~f.h~
m~terijah!il 1 1l1Of'gj 11c1 pr.wa i' ncvetor'a,
pr.a-
e~
.= ~"rfiVO f'l£i m\lgn~dl.! ~~f}
(" lhrvJed za $t:jee~mj~t
... pr;:~~f)""~ ~H'~fi1itv{) U sk.Q I
.., ·.~."",,,,..t (fu"''''!''''''~ .•••..••, ;."
t"i s ':'~~.~~_~~~~~j\ ~ ~:~ t'~'-' ~·t
• ~;:(~~)i;!i!'!OStlur Je~34hanj ,J.
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- vrtJ=ne traJanJ prev,. ht~Jat~r4ve naknade
pre tanGk. n naa.
uvjeti za
Pe ...o, u jedrnm diJei;., ra'iilnl~ v.ljat It; ur d i t I pitanja
obavtjanJa struenfh ~oslov. y %i 5~ z&ltttcm tnovacija ua-u, ~ 5obfto.
~ oba~!j nj~ tru~nih poslova iz podrucja inovacijske dj~
iat :»t' u OOUR--Q (pri jeGi pd-j· l "t bavje~ta anje
komi lje z 'nc~acij I ~ J ~i~iji u redu. 0 vljanje
adminhtr.thK'to ••.teMU~kih pG\:iloWt Z~ komJ fJu. Wtllljenjp.: evl -
dencija 0 inavaci]~a~ f~rada I~Jj~taj. 0 1 vacJjama).
••. mrci,.~je sa struc~1t sluzbom zs tnovactje. IJ r adno]
organb:eclJt {~o3ta'#ljsnJe podataka 0 prH<tlvflma za zaltitu.
ost~J· AS tvrdJenc vodjenie zajecnj~~eevtdencije i
regi trfllCtj U fadnoj orgaj.i;zacUt~.
:.h.Mogu~i sadrfaJl 0 uredjiv nJu inve trvne dj~Jat-
noatt 80 sastavn[ dio ·amoupravnog f orazu~a 0
.4 ~I:v nJu osnovnth ·organtzacfja H rsdnu organl
28C j 1I
Potlce.j t raz oj ~nVeAti dj~lutnos!~ Je, nema sumnje, za-
je nicki interes r dnik udr~'eni~ osno nlh c.ganizacija u
rat!nu rg.'!nhadju. To J j d a 00 pre tpes te 'i izrazavanja
r..d rooe red. ..)rganizadj~ s ()SnovniM organizacijama. Ot uda
pc-t reba cia Ii lj s amoup revnom soerezumu 0 tJd,.u~'vanjlJ u r sdnu
f9i:l'llzacfJu urede osrrovne pH:anja zajednLt:va fti" p .dn:cju ko
nl"clinc'l:.lje i usmje re v.J~Ja p0tic~nJa, razvoja ? z;;;Stite Irlven::"
t l vne dje l atnos t I t5 k •.;?'Btenje rezu l t ata te r]j l atnos t i ,
U vez i 5 tim J'r./;: ftori no da se u sernoupra vnom sporezumu 0 ud-
;wZIV2'fijU L! r di'iU nrgan'z.adju tlredi za.ieclnicko dje lovauj e
nc~r-'a 113 podr •.icJu:
..•IHvnl..!;'ei:j~ ~.hf~<,;.~t;JI na~irtll 7..a;e.cl'licko co v j '3'':
f J...t..:J_ in 0 "tl·ir.~ oJ"': tf1·Js ..•.: II OOtir:\--lrn t
? razumnog Il·Vt.n·· n)4 osncva ; mj.::d ze utVrdji'li3-
nje vfste~· ·bima mcriiinih i matedje11'lih ; rava cM"gtora)
- uspos t.av l j enj a zo:aJp..·:bic!<cg pos t .~a po prt~avama nes l>
lace Inovac. j ske dje l arncs t t i posLpka z a pri-;:r;znmJe l')~~'It~
autora 'novae tJ a J
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f4artincevic J. SMi.')llpravnt as-p2kt:
rnve.ntrvnog rac:a..---- ""------~.~~~~
cl IJdruzivanj.e rads i srah".tave u zajecirlicKo QnJan~zj rano
~10aganje. !oovacij3kc dje l atnost l koja se obavt j s iJ okvl r u
zajedi H!ka rst;~azfva.Ek(l-raz'loJne dje l atncs t t I
"" I.!t'tfrdjivanJ~ pos lova Roje obav l j e r edne z~Jli'dnif;a za
~tr~h~ i>otfccmja. razvoj a , z~stite i koristt:.·nja f novec l j a ,
- $pora~:~ijevanJa u rj ~~vanJu
vadjsb~ d je latnos t l ko]l je nas t ao
rad~ ~ sredstavng
k ~~~razumnogrJes~VQnj~pit&nja ~cr ste~j~ re?u!t~te1-
~~Wf.ldjske d je l a tnos t l koje je r?Jed~'1t OOURpdba,,,,t<) ~.>..; tra""
ctht
- utvr dj ivanje uvje ta i nacira z.:-!!jt'ld~iCkogkorBt0i1ja hlo'"
~ j~, b l lo da Sll prl bevl jene 00 tri>Cih ii i ,;~~85t~la 'HlUtGlr
r~ fie organ!zacije
~ K'~lu, [;110 6f kor isno j po t rebno da staoo\"~t- {).~~.dbt! 0 ]'~
Jadnlstvu u vez i 5 pot icanj em, razvoj em i tt¢~'~!tenJem rez ~ita-
,·a fr~v~djske dje l a tn s t I , s~drzi i $a1'1O~ ra' •.ni S:-:ol";lYU,nO t!i
"" zi vtmJ'-! ' .loun. To naroc: to ti::oa ako ee t.~ji hn:1rr~<"; ciz S",.!
di'! i~nzt'1r SGUR·'a orqanl z.l r8l :ldr'uziv,o:w!<i! ~~d:sta'l<"; 1 izvodjpnje
• ~ ..J 1 • • f, J . , ~ "1UV,,'(!t i 'vf~C rOiv(i I I pa ••. pos to ! 1ntere::: a f}'Tt;Ct)? 0:3 se u rd-
dno] ;c;ajednici SDUR-a ohavU~j~ s t rucni t'>O;t;hvi '}d ;;:<'jethl!cl'og
• t ".. >, ~ • -. ,Ul f!r,;:;,:;a u vezt ;; pc tt canjem , raz';loJ':;'I7' I "[or\st'!nJ,='.n: rezu r r at s
lnvent tvne d je l atnos t l ,
fb:~ pra"'/nf porooak Je uspje sno r,?,}"dlr~' in.".~r";ivr\J dje!~t~o'-jt
~. 'lI "".~ . '* " ,~ I ki'" ,1HJ~aQ~UtUCI J.f'! II s r s tem Saff~{';i..HJ!,",d~·fnf~t,:irj~~,tvt:·.:!")-lj;(r'rt·;~~iS~I~j CH!~"
~y" ~ w4 '. _. _
!itt!-~1f Zattm; Of'! je dao , jei fil~t'lene u s~:jet~~; ;::r \rH,:~E;~:crC;[I-'
~.k.Bck~.t;'re ! grantc~ rcdn!-:.!m~ zs S·:'cf\OuprJ1.\f!J) ~.JrecJ~-;{~t1je ~r:.-
\feflt[vn':.~ d je l atnost i u sYc:k~~~11dtJeltl ~~i:~t~r;1::lorgon~2i ~"J:trH,:)g ud$!
ru!~nog ,ada t udru~enog racia i ~~ed5ta?~.
MBrtincevic J. Samoupravni aspek F
inventivnog rada Zborni'k radova (1984), 8
J • .' •• J . 40) T' .• • • •JavaJuce prlml enlo. 0 Je, vJeroJatno, Jedan od bltnl"
uzroka sadasnjim ekonomskim prooJemirnd u Kojima se nasla nasa
zemlja. Mazda Je osnovano kazati da se in\~ntivna djelatnost
u praKsi udruzenog rada prihvacala i razvijala u skladu s do-
metom razvoJa samoupravljanja i novfh 1rustveno-ekonomskih od
nosa u udruzen~~ radu. 41)
Nije potrebno zadrzavati sa ne ena lizi tin uzroka, naprotiv
smatramo korisnim staci da Polazne osnove dugorocnog progra-
ma ekonomske stabilizacije govore 0 tim r.i anjima i na njih
daju znanstvenQ argumentirane odgovore. (2)
40) OajG1'lBetania u rzas ima;ju i ovakoe for17TULacije: "Savrseno
je nepotmebno tr"ljati qlauu. i tro8iti enaqu da bi rijeSio
000 §to su druqi: ved rijeSiU, Pamtni to »ade cl.rr!i.gaCije:
iU problem rijese sami~ iZi nastave iamo gdje su drugi
stigU. Na nasu zalost" mi .•viemo l'adiU ni [edno ni druqo;
pa nam ee e ada 5in-i da ema u "oelonou na vlaetd.te enaqe '
otkrili tiopl.u vodu; neiito; 8to prije nae nitko nije znao ;
A do. nije taka, najmcmje je ~orr..o. Izrrr:-sUU su to d:rugi
i prije~pa nam eada Ujepo ukamaeuju 8VOjU pamet: i pomalo
se~ i sve vi8e~ o8~aju na nase snage" (Karmelo v7ahov,
Samopouzdaruje u 'vZastit1). pamei: .• Kamunieti, 20.04,1984).
41) ad naJeZnog pnzntriJcxnja. uloqe zr.cmasti pa de stva:Pan.ia od
gova.r>aJwih 1'1Oxomtiva i noM t1ug js put koji niemo uspje
8M prosU. Znan.ju tx>eba podl...."i druStvenu cijenu i 8t-oo--
riti .• odnoeno primijeniti .• sve abl-ike etoaralaiitoa, To je
najt'ec!i probl-em ked maeoune inventivne djeZatnosti; dok u
razvijenim d:l'''uStvima u proe jeku svaki {h>'u.gira.dnik godilJ-
nie predlcde bar jedw.A. inovaciju, kod nas su brojke 0 to-
me ekoro zanemar'!jive,sto ukazuije na potirebii da ee razmo-
tri ~Cgudn08t konstitzdr~nJa druStvene - radne obveze aa
je eoatko didan da sta.t,nc YI.i:lStoji da unapredjuJe procee i
orga:nizaciju »ada (Dokumenti Kcrrri,sije eaoeenib d:I'u..'ftve1'~ih
aavjeta za prob~~ ekonomsKe stabilizacije .•knj.3,Centar
z~ mdniOko samoupra:l.'ljar.je .•Beograd, 1983.•et», 55) ,
42) 0 ~~ narocito Dokumenti KOndsiJe saveznih cL~8tvenih
sC(Vjeta za probleme ekonomske stahilizaaije~ knj. 4,
Cenba» za radr.:iCko samoupravl.janje., Beoqrad; 1983~ et»,
208-212~ Po~~M oenove dugoroifnog pWJgrtIma e kanomske
sf;abiLi~-ijej DokwrtenUI-VII, IzdavaCka djeZatr.cstJl
Sarajevo~ 1983~ 8t1'. 44-83.
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Nuzno Je da se IJ praksi udruzenog rada hventivna djelstnost
shva t l i t re t i r a kao jedna od strateskHi dje le t nos t l dal j nj eq
semouprevnoq d rus tveno-ekcnomsko q r azvoj a, U vez i s t lrn, u
s vakom OUR-u t reb a lo oi anal l z l ra:i s tanje l nvent lvre-dje let+
rosti: a osobi 0:
1. utvrd l t I da 1 f je l nven t l vne dj e l atnos t s amoup revne ure-
dJer'Q keo s as t avni d l o sarrouprev l j enj a , o rqan l zac ij e r ada , do"
flodo\:ni'. odnosa i poloz.ajfl r~di1i!(a u C!JR~oJ,
2. cc l jenl t i kako se lnvent t vna d ie l a nos t izraLilva u proce
:S'.l cs rvar lvanj e s amoup rav l j an] ~ ra;;:~oJ c rqen l z ec i}e rada,ra
spcdj e le csobn i h dobcdske p rema dOF'I"\r;(Js,J :-.tJecal1ju doho tka , -
drus cvenlm, pol l t l ck irn i mcraTnim pt'lZnanjlHio l novator e ,
3. \.: nrganlzaci jt samoupravnl h ! drus tveno-po l i z ick l h nuko-
';Joc;"tava rasp ravl t l na rC\dni6~!!Y' skupcv ima sarm:wprdV'Pi uredje+
1~5t i ~zraiavanje inventivne dJeiatno5ti u OUR '~
b. t'orrnl re t I racl,1i tim s emoup revno-s t rucncq s as t ava ['cji ':e
i.!:·f)citl koncepc l ju s t re req l je po t l c=nj a , r azvoj a i ko:-'srenja
i.\·mfHivn~ dje t atnos t I u OUP-u ! p red Iof lt l s adrz a] e ~<::iC;'lJ?r;'l"
\,'r:cg I.-, ,dJtvfl!da e qz l s ten l je t razvoj a l nvent l vne djel,<r .os t I
J OUn-ll, na Pol zn im OSI"'QV':'Hi'h: dugorocnog l"rogr~lTI<.l ekC"!Oi!i:::;::t'
~:abilizac:je ! u skla~u 5 ustav~~n I za'rrskim odrcJcama ko;~
S"', ed nose na inventivnu dje lat nos t u u dr•..!zt.:lom r adu,
5. nove l l r t l postojece T, pr~mll po treb i , don ije rl nove
~amCi!J.rayne epee ak.te rad! uqr adj l vanj a l nvenr t vne djelat, cs t i
U semoup revne d rus tvenc-ekcnomske odncse l' r azvo] udrdz~nog r a
da u OUR-u.
'10 ti QIO sasvlm odre djen! dopr i005 poC:e~kL: dos Ij edne pr unje-
ne Polaznih OS nova dugoroc!'log projrema ekonomske s tabi i Lz.ac.lje
u pr aks l zivota i r azvoj a udvuzer!og rada , T'lkv b i Po l azne os--
nove, u ls t lnu, pos t al e "po l azne" osnove za s tvarnu p r imjenu
i sporaenutoq ~ravnog sistema koj ! uredju] e lnvent l vou dje l e t :
nost , To zaht I jeva pr i roda Pol azn lh osnova , nas tanak nj l hovoq
sadr!aJa i nJr~ovo usvaJ~nJe kaje 1m j~ ds]o karakter opferu-
stveno~ dokumenta.
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MaJ:rt:i.n:eevi6J. Selfgovernmental legal aspects of inventi ve
activity in the organization of associated
lal;ou.r
SUMMARY
J:il- rJiJ.e work1s reflected adjusting of inventive activity in
llegf(l. regulations, in Yugoslav lclfW arr~gement.
Zll connect.ton with tlii:s axe estltbli;shed a.utmrities in legal
regtrla-ti:ons fOE selfgovernmental adjusting of inventive acti-
vity in the orga.nizat:taDS of a.sociated Leboux, Here are
df!111J!astratedxtemrive authori:ties, La", and obligations for
i£iiiljust:mg inventive activ~tg bgselfgovernmental universal
ac::tr's; m organizations of assoc:!:atedlabour. Fromthe area of
.il'l¥eMare activi:tg' J:sestabli'ibfId theme for the contents of
sat£go.vernmental agreema~ts ~ut integrations, statutes and
espec:iul.llga nook of rules about inventi ve activitg in the
Clrganba tions of as-soc1-ated 1_bOur.
